



















1978 ジェンドリン 初来日（九州大学・日本心理学会第42回大会講演 10月15日）






















第１回アジア・フォーカシング 国際会議（神戸市 生田神社会館 ８月25日〜27日）
2018 日本心理研修センター創設
2019 「公認心理師」誕生
2020
＊坂中編著（2017）と今回の特集に関わる原稿を中心に坂中がピックアップした。
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